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 “Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
~ Al-Baqarah: 153 ~ 
 
 
“Orang yang tak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tak pernah 
mencoba sesuatu yang baru” 
~ Albert Einstein ~ 
 
 
“Optimism is the faith that leads to achivement. Nothing can be done without 
hope and confidence” 
~ Helen Keller ~ 
 
 
“Semua penyakit pasti ada obatnya, segala jenis racun pasti ada penawarnya. 
Begitu juga masalah, pasti ada jalan keluarnya, tergantung bagaimana cara dan 
usaha kita untuk dapat melaluinya” 






Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini 
peneliti persembahkan untuk : 
 Kedua orang tua saya, bapak Ahmad Tujadi yang ada di surga dan ibu 
Muaemah Maemona yang tiada henti memberikan kasih sayang, semangat 
dan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. 
 Dosen pembimbing, Bapak Dr. Dwiyanto Djoko Pranowo, M.Pd yang dengan 
sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir 
ini. 
 Kakak-kakak saya tercinta, kak puput&imshak, kakak husnan dan mba anita 
kitty yang senantiasa memberikan dukungan dan telah menjadi inspirasi 
terbaik. 
 Rifky Anggrita yang menjadi sahabat, teman bercanda, kekasih, teman 
diskusi dan motivator selama ini dalam segala hal. 
 Septfemmes (mami adis, tante lita, icul, anik, dindot, padmi), terimakasih 
banyak atas semangat dan kasih sayang yang telah kalian berikan dan selalu 
setia menemani dalam suka maupun duka. 
 Teman-teman kos Asri Fatimah (ane, mb tatat, nurul, nopret, wiwit, tiwi, mb 
ika) yang senantiasa menemani saat lembur dan memberikan semangat. 
 Om angga, mba iche dan cik candy yang telah bayak membantu dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
 Teman-teman angakatan 2010, telah banyak kenangan indah yang terukir di 
pendidikan bahasa Prancis ini bersama kalian. 
 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah 
memberikan segala bentuk bantuan selama penyusunan skripsi ini, peneliti 
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Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknik Role Play untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Prancis peserta didik kelas XI SMA 
N 1 Sanden Bantul Yogyakarta. 
 
Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMA N 1 
Sanden Bantul Yogyakarta yang berjumlah 25 orang peserta didik. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan pendekatan deskriptif 
kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah pre-test post-test design. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak dua siklus pada tanggal 27 
Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014. Masing-masing siklus terdiri 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan data kuantitatif dan 
kualitatif, seperti catatan lapangan, hasil tes dan observasi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknik Role Play 
mampu meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Prancis peserta didik kelas 
XI SMA N 1 Sanden Bantul. Hasil rata-rata nilai pre-test peserta didik adalah 
61,6. Dari hasil pre-test dapat dilihat bahwa keterampilan berbicara bahasa 
Prancis peserta didik masih rendah dan hanya 3 orang peserta didik (12%) yang 
mencapai nilai KKM. Peserta didik yang mencapai nilai KKM mengalami 
peningkatan menjadi 20 orang peserta didik (80%) pada post-test 1 siklus I 
dengan nilai rata-rata peserta didik 80,1 dan meningkat sebesar 18,5. Kemudian, 
pada post-test 2 siklus II peserta didik mengalami peningkatan menjadi 25 orang 
peserta didik (100%) yang mencapai nilai KKM dengan nilai rata-rata 82,3 dan 
meningkat sebesar 2,2. Selain itu, peserta didik juga menunjukkan sikap dan 
motivasi positif, serta interaksi yang baik antara peserta didik dengan peserta 
didik lainnya dan juga interaksi antara peserta didik dengan peneliti selama proses 









LA PROGRESSION DE LA COMPÉTENCE D’EXPRESSION ORALE EN 
FRANÇAIS DE LA CLASSE XI SMA N 1 SANDEN BANTUL 
YOGYAKARTA À L’AIDE DE LA TECHNIQUE JEU DE RÔLE 
 




Cette recherche a pour but d’améliorer l’apprentissage de l’expression 
orale des apprenants de la classe XI SMA N 1 Sanden Bantul Yogyakarta à l’aide 
de la technique jeu de rôle.  
 
Les sujets de cette recherche sont les apprenants de la classe XI SMA N 1 
Sanden Bantul Yogyakarta qui se composent de 25 apprenants. Cette recherche 
est une recherche d’action avec l’approche descriptive quantitative. Nous avons 
utilisé pre-test post-test design comme la conception de la recherche. Cette 
recherche s’est déroulée en deux cycles d’apprentissage. Elle a été menée du 27 
février 2014 au 22 mai 2014. Chaque cycle se compose de la planification, de la 
réalisation, de l’observation et de la réflexion. La technique de la collection des 
données est la fusion entre les données quantitatives et les données qualitatives. 
Ces données sont la note du controle continu, le résultat d’évaluation et la note 
d’observation. 
 
Les résultats de cette recherche montrent que la technique jeu de rôle 
améliore la compétence de l’expression orale des apprenants de la classe XI SMA 
N 1 Sanden Bantul Yogyakarta. Le score moyen de pre-test est 61,6. Nous 
pouvons conclure que la compétence de l’expression orale des apprenants est 
basse qu’il y a seulement 3 apprenants (12%) qui obtiennent la note du niveau 
réquis au test de l’expression orale. Après le premier cycle, la plupart des 
apprenants (80%) obtiennent la note du niveau réquis au test de l’expression orale 
et le score moyen a augmenté de 61,6 à 80,1. Cela veut dire que le progrès est 
18,5. Ensuite, au deuxième cycle, tous les apprenants (100%) obtiennent la note 
du niveau réquis au test de l’expression orale et le score moyen a augmenté de 
80,1 à 82,3. Cela veut dire que le progrès est 2,2. D’ailleurs, les apprenants sont 
bien motivés et travaillent de plus en plus en groupe au fur et à mesure du 
processus de la recherche.  
 
 
